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Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan peningkatan keterampilan 
menulis pengalaman pribadi melalui penerapan teknik menulis terbimbing dan media 
reka gambar album kenangan pada siswa kelas VIIA SMP Negeri 2 Sawit. (2) 
Mendeskripsikan perubahan perilaku siswa kelas VIIA SMP Negeri 3 Sawit setelah 
mengikuti pembelajaran menulis pengalaman pribadi melalui penerapan teknik 
menulis terbimbing dan media reka gambar album kenangan pada siswa kelas VIIA 
SMP Negeri 3 Sawit. 
Instrumen penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data dalam 
penelitian tindakan kelas ini adalah tes dan nontes. Instrumen tes adalah instrumen 
yang berupa tes subjektif atau tes perbuatan yang berisi perintah pada siswa untuk 
menulis pengalaman pribadi melalui penerapan teknik menulis terbimbing dan media 
reka gambar album kenangan. Tes ini digunakan untuk mengetahui kemampuan 
siswa dalam menulis pengalaman pribadi. Instrumen nontes digunakan untuk 
mengumpulkan data kualitatif, yaitu perubahan perilaku siswa. Teknik analisis data 
dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Teknik kuantitatif 
dipakai untuk menganalisis data kuantitatif yang diperoleh dari hasil tes menulis 
pengalaman pribadi melalui teknik menulis terbimbing dan media reka gambar 
album kenangan pada siklus I dan siklus II. Teknik kualitatif digunakan untuk 
menganalisis data kualitatif. Data kualitatif diperoleh dari data nontes yaitu hasil 
observasi, jurnal, dan dokumentasi 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penerapan teknik 
menulis terbimbing dan media reka gambar album kenangan dalam pembelajaran 
menulis pengalaman pribadi terbukti mampu meningkatkan keterampilan menulis 
pengalaman pribadi siswa kelas VIIA SMP Negeri 3 Sawit Tahun pelajaran 
2011/2012. Hal ini terlihat pada peningkatan hasil tes kemampuannya menulis 
pengalaman pribadi dari siklus hingga siklus II yang mengalami peningkatan. Hasil 
siklus I nilai rata-rata klasikal sebesar 65,3 (cukup), dan siklus II mencapai nilai rata-
rata klasiklal sebesar 75,8 (baik). 
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